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DESCRIPCIÓN: Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo un elemento tectónico contiene un 
elemento estereotómico? A través de la propuesta de una malla estructural que contiene el 





 Referentes de arquitectura  a tener en cuenta para el nuevo diseño 
 Lecturas ilustrativas y de contenido historico 
 Debates en clases y ensayos sobre las lecturas 
 Desarrollo de  maquetas de trabajo fisicas y virtuales 
  
 
CONCLUSIONES: Por medio de operaciones de sustracción a la masa, operaciones 
tectónicas y estereotómicas  se ha desarrollado un elemento arquitectónico, con el cual se 
responde a la pregunta realizada. El resultado es un volumen que alberga las actividades y 
usos del edificio, contenido por el elemento tectónico, en este caso, el edificio está 
contenido por la estructura. Es decir en el caso específico del edificio contenedor 
contenido, la estructura va por fuera y es ella la que envuelve el edificio, caso contrario de 
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